





































Diego muestreando en el arroyo Balta, Partido de Mercedes, provincia de Buenos Aires, 2010 
 
 




División Zoología Vertebrados 





Imagen de Tapa 
























A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 









Nombre y apellido completos: Diego Oscar Nadalin 
Lugar de nacimiento: La Plata 
Lugar, provincia y país de residencia: La Plata, Buenos Aires, Argentina 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Lic. en Biología, FCNyM, UNLP 
Posición laboral: Encargado Colección Ictiológica, Museo de La Plata (MLP), FCNyM, UNLP 
Lugar de trabajo: División Zoología Vertebrados, MLP, FCNyM, UNLP 
Especialidad o línea de trabajo: Manejo de Colecciones 





- Un libro: Un mago de Terramar, Ursula K. Le Guin 
- Una película: ET 
- Un CD : Ten, Pearl Jam 
- Un artista: René Lavand 
- Un deporte: dos, rugby y ahora ciclismo 
- Un color: azul 
- Una comida: croquetas de papa 
- Un animal: el cóndor 
- Una palabra: universo 
- Un número: 14  
- Una imagen: mis últimas vacaciones 
- Un lugar: en la naturaleza 
- Una estación del año: invierno 
- Un nombre: Irupé 
- Un hombre: Stephen Jay Gould 
- Una mujer: más de una 
- Un personaje de ficción: el hombre invisible  






























Diego Nadalin y Patricia Gramuglia en el Palacio de Buckinghan, Inglaterra, febrero 2013  





















































































































Aprendiendo a desenmallar, río Uruguay, Entre Ríos, agosto 2009 
Diego Nadalín, centro, junto a “El Tucu” y Santiago 










Muestreo en Luján, provincia de Buenos Aires, 2010 
De izquierda a derecha: Diego Nadalin, Lucila Protogino y Julia Mantinian 













PrroBii ott a  
  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
21  --   Coll eccii ón  Sembll anzz asII ctt ii oll ógii cas  
Arr chii vos  Edii tt ados  
01 – Pedro Carriquiriborde. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
02 – Pablo Agustín Tedesco. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
03 – Leonardo Ariel Venerus. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
04 – Alejandra Vanina Volpedo. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
05 – Cecilia Yanina Di Prinzio. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
06 – Juan Martín Díaz de Astarloa. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
07 – Alejandro Arturo Dománico.  Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
08 – Matías Pandolfi. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
09 – Leandro Andrés Miranda.. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
10 – Daniel Mario del Barco. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
11 – Daniel Enrique Figueroa. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
12 – Luis Alberto Espínola. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
13 – Ricardo Jorge Casaux. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
14 – Manuel Fabián Grosman. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
15 – Andrea Cecilia Hued. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
16 – Miguel Angel Casalinuovo. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
17 – Patricia Raquel Araya. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 






Esta publicación debe citarse: 
 
López, H. L. & J. Ponte Gómez. 2013. Semblanzas Ictiológicas: Diego Oscar Nadalin. ProBiota, 
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